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ABSTRAK 
 
PT Astra Daihatsu Motor adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
industri otomotif dan sudah dikenal di Indonesia. PT Astra Daihatsu Motor selalu 
ingin selalu memuaskan pelanggan dengan pelayanan yang diberikan. Saat ini 
pelayanan yang diberikan sudah terbilang baik, namun dilapangan masih terdapat 
beberapa proses yang dinyatakan tidak efektif dan efisien. Hal yang tidak efektif itu 
adalah adanya antrian dengan biaya pelayanan yang cukup tinggi.Untuk itu 
diperlukan adanya analisis antrian dalam untuk menentukan jumlah server yang 
optimal. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu metode teori 
antrian dan metode simulasi dengan promodel. Metode tersebut didukung dengan 
studi kepustakaan, pengumpulan data dan pengujian data serta hasil akhirnya 
berupa analisis dari evaluasi kerja perhitungan. 
Hasil yang penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah server 2 merupakan 
jumlah server yang optimal dibandingkan dengan jumlah server 1 dan jumlah server 
3. Tingkat waktu tunggu final inspection dengan 2 server sebesar 11,60% dan total 
biaya sebesar Rp 41.056,60. 
Dengan adanya analisis perhitungan server yang optimal diharapkan dapat 
mengurangi waktu tunggu dan total biaya pelayananan yang ada di perusahaan. 
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